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""'1993 年の FEN 分裂後も存続して月 1 回の定例研究会が続けられている。このようにフランス教職員組合運動史に
関する集団的な研究がおこなわれるという社会的雰囲気の中から、幾つかの著作・論文が刊行されている。
筆者は、このようなフランスにおける研究成果に導かれながら、フランスでは代表的な教職員組合組織である国民







































した教職員組合全国組織の国民教育連盟 (FEN) は、 1947'""1948 年のフランスにおける労働運動分裂の危機を巧み
に回避して、史上最大規模の教職員組合全国組織の統ーと団結を守りぬく。そして、賃金の抜本的改善を獲得し、教





第 1 節 現代フランスの教職員組合運動と問題意識
第 2 節 フランス教職員組合運動の伝統的性格
第 3 節 先行研究の整理・分析と本研究の目的・視点・内容・方法
第 4 節 フランス教職員組合運動史における時代区分
第 5節本論文の構成
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第 1 章 フランス教職員組合運動前史(フランス革命からパリ・コミューンまで)
第 1 節 フランスにおける近代公教育の形成
第 2 節 労働運動の発展・労働政策の変遷と教職員組合運動の起源
第 2 章 草創期(第三共和制の成立から第一次世界大戦まで)のフランス教職員組合運動
第 1 節 初等学校教員の低い労働条件と教員組織
第 2 節 近代公教育制度の確立と教員組織
第 3 節 政府の庇護下での運動の再出発
第 4 節 友愛会運動から組合運動への二つの途
第 5 節 公立初等学校教員の運動とその基本的性格・特徴
第 3 章 組合の組織と運動の路線が確立した時代(第一次世界大戦終結から人民戦線まで〉のフランス教職員組合
運動
第 1 節 第一次世界大戦の終結と教職員組合運動
第 2 節 教員の生活実態と待遇改善の取り組み
第 3 節 下からの教育改革運動としての「統一学校」運動
第 4 節 新教育運動とサン・ポール小学校事件
第 5 節 人民戦線運動とフランスの教職員組合運動
おわりに
第 1 節 第二次世界大戦後の教職員組合運動




























































































10 年余にわたってこのテーマを追究し続け、複数の学会誌論文を著しており、 70 歳を超えた現在において、なお精
進しようとしている姿勢も評価される。
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